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Secció de Ciencies de la Comunicació 
Cine-Club 
Divendres, 4-3-88 doble al melodrama i al Scope, B/N. Int.: Frank Si- 
cinema nenre. creuant-se natra, Eleanor Parker, 
O, 7 , 
T.o.:  he Lightship. 
La besada sempre elsisdeveniments Kim ~ o v a k .  Un dels pri- ficticis amb els reals. mers films denúncie del de I'estrany V.O. angiesa, slcast. m6n de la droga. Una tur- bulenta historia, carrega- 
Director: Divendres, 1 1-3-88 da de suspense, on el $0- 
Matthew Chapman tagonista, un músic en- L'home ganxat a l'heroina, es mou T.O.: Stranger 's kiss. entre dues dones. 
USA, 1983. del b r a ~  d'or V.O. angiesa, s ~ c a s t .  
Color. Int: Peter Coyote, Director: 
Victoria Tennant i Blaine Otto Preminger Divendres, 18-3-88 
Novak. Film ambientat a 
la decada dels 50, 6s la T.O.:Theman with the El vaixell far 
historia del cinema dins el golden a rm.  United Director: 
cinema. Un homenatge Artists, USA, 1955. Jerzy Skolimo\vski 
CBS, USA, 1985. Color. 
Int.: Robert Duvall, Klaus 
Mana Brandauer i Mi- 
chael Lyndon. Un dels 
millors films americanns 
del sempre interessant di- 
rector polonks. 
A l'espai tancat d'un 
vaixell far, en ruta des del 
mar del Nord als USA, 
una intriga de ghgsters es 
barreja arnbun huis clos 
psicolbgic. Acci6 i reíle- 
xi6 molt ben combinades. 
V.O. anglesa, slcast. 
Robert Pinget i el teatre 
Dia 3 de marc (dijous), a dos quafis d'onze predilecció cada dia creixent que, en aquest sentit e n  el de perla radio, i, en efecte, el seu ser una reílexió sobre un de la nit, estrena de l'obra "Abel i Bela" de 6s dialeg pur, dins la tema cultural pur-, potser no 
Robert Pinget, arnb traducció de Jaume rnés bona tradició del teatre intercssarii més que uns es- 
Vidal i Alcoier, a Carrec de la Companyia de euOPeU, 0" ~ L W . ~ ~ C V O ~  eSPCC- pectador~ PreOCuPaD Pcr les tacularitat hi és de sobra. La manifestacions d'aixb que 1'Escola d ' k t  Dramatic "Josep Ixart" de discussió entre ~ b c i  i Bela - soíem anomenar cultura. 
Tarragona, al Teatre Bafirina di1 Centre de en realitat, un penonatge Perb per Salvar, O entret~nir, desdoblat: el nom de Bela és la restadels espectadors hi ha Lectura de Reus. el mira11 del d'Abel- és, tot i l'esquer de l'humor, portat 
tan humorística com es vul- amb la gracia d'un exccl.lent 
Al número76-77delarevis- de teatre i quina en seria gui, profunda, enormement dominador del llcnguatge 
la "Th&tre/Public", en un l'escefl~ciació mes adequa- aclaridora d'allb qye en escenic. 
arlicle firmat per Jean- da. diriem el "fet teatral". Es clar JAUME VIDAL ALCOVER 
Claude Lieber, llegeixo, a El dialeg és, en aparenta, FOTO:AN L 
propbsit de R. Pinget: "Les una espkie de joc de disba- 
seves tres darreres peces - rats, i no sena gens sorpre- 
Identité, Abel et Bela nentquel'obrarecordésl'a- 
(1971) i Paralchimie nomenat teatre de l'absurd. 
(1973)- formen una trilogia i Perb si hem de localitzar 
constitueixen sens dubte aquest teatre de les obres de 
I'aportació rnés original de Beckelt i de Ionesco, amb el 
Pinget a la tcoria i a la possible remot precedent de 
practica d'un teatre pur, con- Jany , caldria lligar-lo rnés 
sagrat a unes enlluemadores amb el primer que no arnb els 
variacions sobre el llenguat- altres. Certament que el 
ge i les convencions teatre de Pinget té l'humor 
dramatiques". No conec del de Ionesco, perb amb la 
Identitat niparalquimia, lucidesa del de Beckett. El 
pera aquesta obra, A b el i disbarat és, si de cas, el tema 
B ela, que he traduyt i que ara de la seva conversa, pero no 
representen dos membres - el que ells en diuen: vull dir 
perquE l'obra només reque- que 6s desenraonat, absurd, 
reix dos actors- de 1'Escola cau fora de la peca. 
d' Art Dramatic "Josep Ixart" Sembla que la revelació 
de Tmgona, sota la direc- de Pinget, com a&xit,és to- 
ci6deRamon Simí,ésbenbé sa dels darrers anys, pera 6s 
aixb: un dialeg d'aquests dos autor conegut de fa temps, ... i9accent es posa sobre lpess2ncia del teatre, la tentacid 
personatges sobre com cal , especialment per les seves dels possibles, la indiferenciacid de qualsevol llen- 
compondre, o convé rnés peces radiofbniques. El1 guatge, ... Bela (Magda Puyo) i Abel (Pere Sagrista) en un 
dramatúrgicarnent, una obra mateix confessa que t6 una moment de la Conversa. 
